




















































盒到處都有蟑螂簣，我們的飲食揖其說放在廚褲里面，多髒，因此廚房的 清潔很重要，層權必需密月內高立經常撓駒，不用的空罐、破水缸，不要放 在廚房內鹹菜桶內的水要清餘，說乾淨，囑乾後收藏起來，問時樹房需時 時保持乾燥。廚房講過了，該說臥室，首先要聽刀的說是床底下，一投入 其會利用空間，把不要娟的東盟捧婆在床底下，位你知道追問河製過老鼠瘤 的最磁場昕嗎?奉勸各位還是把床下游捧得乾淨點，細聽角或地間有擱鸝 捕霧起來我問廳時常發蹺，如果諱要眾梧的話，為獨加竅，而且白天翁到 攘外去，朋免峽子磁盤，哭。此外我服被縛勦於航線， 或接受燭光的曝轍，
閉、
'，冉的枕頭常純潔， 。鑄了聽昆結為餾等發蟲昕帶給傳染
，議是勞秀的實行吧?先其有晶
ZJ
侵伏的朋
，對清潔尤其蠶婆。
象聽答蟲肪除不是…館人說一招家庭的競斗力臨別能做到的，必讀整個社
蟬聯合來，通力合作，去除自惡的觀傘，發動全社區民眾整理環境衛生， 尚且相站來的方針邁盤。